





Puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Besar atas kasih dan anugerahNya, sehingga 
kita dapat menyelenggarakan seminar nasional hasil penelitian & pengabdian kepada 
masyarakat tahun ini, sekaligus penerbitan prosidingnya. Seminar ini merupakan kegiatan 
tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang, dan periode ini 
merupakan yang periode IV. Seminar pada tiga periode sebelumnya fokus pada hasil 
penelitian, namun pada periode IV ini dipadukan dengan seminar tentang hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para dosen dari berbagai perguruan tinggi. 
Diseminasi terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat penting 
dilakukan, karena melalui forum tersebut para peneliti dan pengabdi dapat  
mengomunikasikan hasil karya akademiknya kepada publik, sekaligus sebagai media untuk 
saling asah di antara mereka. Sebagai tindak lanjut dari seminar ini akan diterbitkan prosiding 
hasil penelitian, dan prosiding hasil pengabdian kepada masyarakat. Semoga prosiding 
tersebut bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas dosen 
sebagai peneliti dan pengabdi. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Prof. Ocky 
Karna Rajasa (Direktur Penguatan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek 
Dikti) yang pada kesempatan ini berkenan hadir menjadi nara sumber, dan juga kepada 
bapak/ibu peneliti dan pengabdi dari berbagai perguruan tinggi yang telah berpartisipasi, baik 
sebagai peserta seminar maupun sebagai pemakalah. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada perwakilan Kopertis Wilayah VII serta seluruh undangan dan panitia yang 
telah mendukung terlaksananya seminar hingga terbitnya prosiding ini. 
Akhirnya kami selaku panitia mohon maaf sekiranya masih terdapat kekurangan di 
sana-sini. 
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PELATIHAN GEOGEBRA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR 
Tatik Retno Murniasih, Trija Fayeldi, Rosita Dwi Ferdiana 
Universitas Kanjuruhan Malang 
tretnom@unikama.ac.id, trija_fayeldi@unikama.ac.id, Rositazahra22@gmail.com 
ABSTRAK. Tujuan dari pengabdian ini adalah: a) membekali kemampuan siswa MA 
Miftahul Ulum Ngembal dan MA Miftahul Ulum Puntir dengan dasar-dasar software 
Geogebra, serta b) memberikan pemahaman pada siswa MA Miftahul Ulum Ngembal dan MA 
Miftahul Ulum Puntir tentang materi bangun ruang sisi datar menggunakan media 
pembelajaran berbantuan komputer. Metode yang ditawarkan untuk alih teknologi dalam 
pengabdian ini antara lain berupa: diskusi, pengenalan dasar-dasar Geogebra, pelatihan 
penggunaan software Geogebra dan pembuatan produk berupa media pembelajaran berbantuan 
software Geogebra pada materi bangun ruang sisi datar kepada siswa MA Miftahul Ulum 
Ngembal dan MA Miftahul Ulum Puntir. Manfaat yang diperoleh siswa MA Miftahul Ulum 
Ngembal serta MA Miftahul Ulum Puntir yaitu: a) siswa memperoleh pembelajaran inovatif 
yang jarang dilaksanakan dan, b) pemahaman siswa tentang materi bangun ruang sisi datar 
meningkat. Hasil pengabdian menunjukkan secara umum siswa sangat antusias dan senang 
dengan kegiatan pengabdian ini. Hal ini ditunjukkan dengan permintaan menggunakan 
software Geogebra pada materi lain dan permintaan agar software dapat dibuka melalu ponsel. 
Kata Kunci: Pelatihan; Geogebra; Bangun ruang sisi datar 
PENDAHULUAN 
Salah satu sekolah swasta setaraf SMA di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten 
Pasuruan adalah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Ngembal. Sekolah ini beralamatkan di Jalan 
Krajan Timur, Desa Ngembal Barat. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementrian Agama 
Kabupaten Pasuruan dan dikelola oleh Yayasan Miftahul Ulum Ngembal. Sekolah ini dipimpin 
oleh bapak Iskandar, S.Pd.I, yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Madrasah Aliyah 
Miftahul Ulum Ngembal. 
Gambar 1. Suasana sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 
Berdasarkan hasil pengamatan, siswa yang tercatat masih aktif belajar tahun 2015 di 
Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Ngembal terdiri dari 75 siswa yang terbagi menjadi tiga 
rombongan kelas (rombel), yaitu X IPS, XI IPS, dan XII IPS. Siswa di sekolah ini aktif dalam 
berbagi kegiatan ekstrakurikuler, yaitu seni musik, drum band, dan paduan suara. Untuk fasilitas 
sekolah, sekolah ini belum mempunyai laboratorium komputer. Selama ini siswa mengandalkan 
komputer dan laptop di ruang kantor untuk mengakses informasi melalui internet. Mungkin hal ini 
disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Selama ini biaya operasional sekolah 
tergantung dari BOS dan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah pun tidak didapatkan tiap tahun. 
Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Puntir yang terletak di desa Martopuro kecamatan 
Purwosari kabupaten Pasuruan ini berdiri sejak tahun 2011. Sekolah ini berdiri pada lahan seluas 
3209 m2 dengan luas bangunan 550 m2 . Pada tahun ajaran 2015-2016 ini terdapat 117 siswa di 
sekolah ini yang meliputi seluruh kelas. Sebagai sebuah sekolah yang relatif baru, sarana dan 
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prasarana sekolah ini masih dapat dikatakan minim, termasuk di dalamnya keberadaan 
laboratorium komputer. 
Gambar 2. MA Miftahul Ulum Puntir 
Berdasarkan hasil pengamatan pada bulan Oktober 2015, diperoleh informasi bahwa 
pelaksanaan pembelajaran di kedua sekolah ini masih berpusat pada guru. Guru hampir tidak 
pernah menggunakan media pembelajaran, terutama media pembelajaran berbantuan komputer. 
Guru lebih banyak menjelaskan dengan metode ceramah. Sudah ada penelitian tentang upaya 
peningkatan pemahaman konsep komputer pada sains, misalnya penelitian yang dilakukan oleh 
Kelly (1996:45) yang menyimpulkan bahwa membangun pemahaman yang lebih baik tentang 
komputer pada siswa dapat meningkatkan pemahaman dalam hal pembelajaran siswa. 
Berdasarkan analisis situasi dapat teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi 
oleh mitra, yaitu: 
1. Rata-rata hasil belajar matematika siswa berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 6,00. 
2. Motivasi para guru untuk melaksanakan inovasi pelaksanaan pembelajaran sangat rendah, hal 
ini dikarenakan guru jarang mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah terkait pembelajaran. 
3. Kurangnya ketersediaan media berbantuan komputer sehingga motivasi guru dalam inovasi 
pembelajaran rendah. 
Dengan pertimbangan bahwa pemahaman guru masih kurang dalam mendesain media 
pembelajaran berbantuan komputer maka perlu untuk mengadakan kegiatan pelatihan yang 
melibatkan guru matematika dan siswa. Guru sangat memerlukan pelatihan di samping untuk 
mengembangkan profesionalismenya juga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Siswa 
memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bangun ruang sisi datar. 
Sudah banyak software atau aplikasi yang dapat mendukung dunia pendidikan. Salah satunya 
adalah Geogebra. 
Target yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 
1. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika berkaitan dengan bangun 
ruang sisi datar meningkat, kriterianya 80% siswa dapat menggunakan media berbantuan 
komputer, dalam hal ini Geogebra. 
2. Dihasilkannya modul tentang materi bangun ruang sisi datar menggunakan software 
Geogebra. 
METODEPELAKSANAAN 
Berdasarkan uraian pada permasalahan, maka solusi yang ditawarkan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui sejauh mana pemahaman siswa melalui diskusi dengan guru seputar topik bangun 
ruang sisi datar. 
2. Pelatihan software Geogebra baik terhadap guru dan siswa, khususnya pada topik bangun 
ruang sisi datar untuk menambah kompetensi guru dalam media pembelajaran berbantuan 
komputer dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
Secara umum alur pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dituangkan 
dalam Gambar 3 berikut. 
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Analisis situasi dan masalah 
' Rendahnya kemampuan siswa di MA Miftahul Ulum Ngembal 
dan MA Miftahul Ulum Puntir dalam menyelesaikan 
masalah matematika berkaitan dengan bangun raang sisi datar/ 
Solusi 
(Pelatihan software Geogebra ) 
Diskusi dan ceramah 
Pembuatan Media dengan 
software Geogebra 
Gambar 3. Alur pelaksanaan kegiatan 
HASIL YANG DICAPAI 
Kegiatan ini memberikan manfaat bagi guru serta siswa MA Miftahul Ulum Ngembal dan 
MA Miftahul Ulum Puntir antara lain: a) siswa memperoleh pembelajaran inovatif yang jarang 
dilaksanakan, dan b) pemahaman siswa tentang materi bangun ruang sisi datar meningkat. Jadwal 
pembimbingan dan pelatihan disesuaikan dengan jadwal pelajaran matematika di sekolah, sehingga 
tidak mengganggu mata pelajaran lain. Materi kegiatan, alokasi waktu serta metode yang dirancang 
ditinjau sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan siswa MA Miftahul Ulum Ngembal dan MA 
Miftahul Ulum Puntir. 
Kegiatan ini mendapat tanggapan yang antusias dari siswa (Gambar 4). Secara umum 
siswa merasa senang dengan adanya pelatihan, hal ini dinyatakan dengan permintaannya untuk 
menggunakan software Geogebra pada materi yang lain. Selain itu siswa juga menginginkan agar 
software Geogebra bisa dibuka lewat ponsel karena tidak semua siswa memiliki komputer. 
Gambar 4. a) Tim Pengabdi Memberi Pelatihan, b) Siswa MA Miftahul Ulum Ngembal Antusias 
Menjawab Pertanyaan, dan c) Siswa MA Miftahul Ulum Puntir Antusias untuk Bertanya 
Siswa telah mampu mempraktekkan kemampuannya untuk menyelesaikan soal-soal 
bangun ruang sisi datar setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim pelaksana 
pengabdian, 90% siswa di MA Miftahul Ulum Ngembal dan 92% siswa di MA Miftahul Ulum 
Puntir sudah dapat menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi datar menggunakan software 
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KESIMPULAN 
Pelaksanaan kegiatan pelatihan Geogebra pada siswa SMA dengan materi bangun ruang 
sisi datar di MA Miftahul Ulum Ngembal dan MA Miftahul Ulum Puntir, dinyatakan berhasil 
mencapai tujuan dan target luaran yang ditetapkan. Peserta pelatihan sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan sampai tuntas, dan dalam prosesnya setiap pertemuan hadir secara penuh 
(100%) kehadirannya. Meningkatnya pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dalam materi 
bangun ruang sisi datar yang ditandai dengan 90% siswa di MA Miftahul Ulum Ngembal dan 92% 
siswa di MA Miftahul Ulum Puntir sudah dapat menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi datar 
menggunakan software Geogebra dengan baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
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